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8-12-2009
Reportage: Nieuwe vangstmethode vervolmaken met elkaars 
ervaring  
De Noordzeevissers vangen graag hun vis met de nieuwe 
vangstmethode, het outriggen. De vissers, bijeen in de kenniskring outrig, 
zijn blij met de methode. Hiermee besparen ze brandstof en ze 
beroeren....  
 
>>Lees verder
 
4-12-2009
Veel actieve mycorrhiza’s in landbouwgronden 
Nederlandse landbouwgronden bevatten behoorlijk veel en actieve 
mycorrhiza’s; schimmelsoorten die planten kunnen helpen bij het 
opnemen van voedsel uit de bodem. Dat blijkt uit het onderzoek waarop   
 
 
 
>>Lees verder
 
3-12-2009 
Functionele agrobiodiversiteit 
Landbouw is werken in en met de natuur. In die natuur zijn allerlei 
planten, dieren en processen aanwezig die een positief effect hebben 
op onze landbouwproductie. Denk maar aan bestuiving door bijen...   
 
 
 
>>Lees verder
 
3-12-2009
Voorkom vliegen voordat je ze ziet vliegen! 
Vliegen in de stal zijn hinderlijk en kunnen gezondheidsproblemen bij 
varkens veroorzaken. Wageningen UR Livestock Research heeft het 
afgelopen jaar de vliegenoverlast en bestrijdingsmethoden op...   
 
 
 
>>Lees verder
 
1-12-2009
Tools voor kas in de stad 
Het door Bureau Strategis in samenwerking met Wageningen UR 
Glastuinbouw en LEI ontwikkelde tool ‘StrateGIS’ is eind 2008 en begin 
2009 toegepast in de planvorming van de herstructurering van de...   
 
 
 
>>Lees verder 
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